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V:IJESTI 
:for the subjects 2 - 3 - 4 
to Prof. Giulio Natta 
Istituto Chimica Ind. Politecnico 
Piazzale Leonardo da Vinci 32 
M i 1 a n o (Italy) 
who together will be the Editors of the publication of preprints and proceedings. 
65 
Under the patronage of the Italian National Research Council (C. N . R. - Comitato per 
Ja Chimica) the papers and discussions will be published in a special issue of »LA RICERCA 
SCIENTIFICA« which will appear shortly after the end of the meeting. Members of the Sympo-
.sium are g ive n the oppotunity to receive in advance the preprints at a moderate price. 
The papers are accepted in English, French, German and Italian. 
In der Abhandlung: 
POPRAVAK 
(Berichtigung) 
Tomislav Pinter, Physikalische Chemie univarianter fluider S ysteme IV. Ober den Dampf-
<lruck im kritischen Punkte ; [Arhiv za kemiju 25 (1953) 195] 
sind fo!gende Druckfehler zu berichtigen : 
Seite Zeile statt soll h e issen 
197 npkvk 
( ~) Pkvi/ 
199 Gl. (8) dP/dp dP/dT 
200 Gl. (10) N . e - w /kT N. e - w /kT 
(Redakcija zakljucena 5. marta 1954.) 
»ARHIV. ZA KEMIJU« izlazi godi5nje u cetiri broja. Pretplata godisnje 3000 dinara 
(ili 2 $). Clanovi Hrvatskog kemijskog drustva dobivaju Arhiv besplatno. Za izda-
vaea odgovara odgovorni urednik. Glavni .i odgovorni urednik Pro f. Dr. B. oz o 
Tezak, Zagreb, II. Cvjetno naselje 24. Uprava: Zagreb, Marulicev trg 19/II. (Post. 
pret. 131). Racun kod Narodne banke FNRJ : Hrvatsko kemijsko drustvo 406-T-775. 
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